Оценка региональных особенностей состояния здоровья населения с использованием интегральных показателей (на примере Житомирской области Украины) by Парий, В. Д. et al.
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